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Branding yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Surakarta melalui 
program One Day Service pada tahun 2012 mempunyai tujuan untuk menambah 
minat pendaftar bagi calon mahasiswa baru dari seluruh Indonesia dan   
mendapatkan salah satu keuntungan dari program ODS yakni efeisensi waktu 
melalui program ini baik test hingga registrasi hanya membutuhkan waktu sehari 
dalam menyelesaikan semua syarat untuk masuk di UMS serta dengan hasil yang 
transparan. 
Branding ODS yang dilakukan tahun 2012 ini juga diharapkan dapat 
menambah minat pendaftar dan mempertahankan brand ODS yang sudah berjalan 
kurang lebih selama 8 tahun melalui media komunikasi pemasaran. Penelitian ini 
mencoba menjelaskan dan menceritakan branding ODS yang dilakukan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta melalui media komunikasi pemasaran pada 
tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. 
Dari analisis peneliti menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan analisis 
interaktif. Analisis interaktif merupakan analisis yang terdiri dari tiga komponen 
aktivitasnya yang berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data berbagai 
proses siklus. Branding ODS yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah 
Surakarta tahun 2012 melaui media komunikasi pemasaran di bagi dalam 
beberapa media diantaranya media cetak, elektronik, luar ruangan, media alat 
transportasi dan event. Dengan branding ODS yang dilakukan dibeberapa media 
tersebut membuat UMS semakin melebarkan sayap untuk mempertahankan dan 
menambah inovasi dari program One Day Service. 
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka Universitas Muhammadiyah 
Surakarta menggunakan branding ODS melalui media komunikasi pemasaran 
dalam aktivitas pemasarannya. Branding ODS yang dilakukan oleh Universitas 
Muhammadiyah Surakarta melalui aktivitas pemasaran antara lain periklanan 
melalui media cetak : koran, majalah ,media elektronik : televisi, radio, media luar 
rungan: baliho, brosur, melalui publikasi melalui event-event di kampus atau 
sekolah dan  mengembangkan program ODS dengan menggunkan media bis 
sebagai kegiatan pemasaran sekaligus menciptakan brand yang pertama kali 
dilakukan diseluruh universitas menggunakan bis sebagai fasilitas aktivitas 
pemasaran dengan tujuan menambah minat pendaftar dan mempermudah 
pendaftar untuk bergabung dengan UMS serta mempertahankan brand One Day 
Service yang sudah melekat di benak audience. 
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